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本らは孔径 2.5 nmのナノ多孔体Gelsilガラス中の液体４HeのＴCが、圧力 0.074MPaでは 1.4 Kに抑制され、





















観測されたＴC は低圧ではほぼ同じ温度である 1.4 K と抑制されるのに対して，高圧ではＴC の圧力依存性
が異なる．特に Run1に関しては通常の液体４Heと同様にＴC が融解圧で終端する振る舞いを示した．一方，
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図： 試料条件による超流動転移温度依存． 
 
 
